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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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Проблема виникнення та ефективного розв’язання конфліктів, проведення 
переговорів і пошуку згоди конфліктуючих сторін викликає величезне зацікавлення у 
всіх тих, хто в своїй практичній діяльності має справу з взаємодією людей. Не 
виключенням є й процес соціально-педагогічної діяльності. 
Серед конфліктів важливе місце займають конфлікти старшокласників. Вони 
спричинені, в першу чергу індивідуально-віковими особливостями юнацького віку, тому 
знання особливостей конфліктів, причин їх виникнення, способів управління ними є 
важливою складовою професійної підготовки соціального педагога ЗНЗ. Особливо 
важливою для соціального педагога сферою конфліктології є дослідження в напрямку 
попередження та запобігання конфліктів. 
Дослідженням даної проблеми займались чимало вітчизняних науковців, серед 
яких І. Звєрєва, І. Кон, С. Котловий, Л. Міщик, А. Мудрик, Р. Овчарова, П. Шептенко та 
ін. Однак специфіка соціально-педагогічної діяльності в сфері попередження та 
запобігання конфліктів старшокласників вимагає додаткового дослідження. 
Не існує загальноприйнятого визначення поняття «конфлікт». У своєму 
дослідженні ми виходимо з розуміння, що конфлікт – це таке відношення між 
суб'єктами соціальної взаємодії, яке характеризується їх протиборством на основі 
протилежно направлених мотивів (потреб, інтересів, цілей, ідеалів, переконань) або 
думок (поглядів, оцінок і т.п.) [1, с. 16]. 
Існує значна кількість класифікацій конфліктів, але оскільки конфлікт завжди 
припускає певну кількість учасників, найбільш всеохоплюючою й фундаментальною є 
класифікація конфліктів за кількістю конфліктуючих сторін (міжгрупові, особистісно-
групові та міжособистісні). Проте, незалежно від типології конфлікту, у сучасних 
психолого-педагогічних дослідженнях традиційно виділяють ряд структурних 
елементів, притаманних будь-якому конфлікту: сторони (учасники, суб’єкти) конфлікту; 
умови протікання конфлікту; образ конфліктної ситуації (предмет конфлікту); можливі 
дії учасників конфлікту; результат конфліктної ситуації [2]. 
Специфіка ж конфліктної поведінки старшокласників безпосередньо пов’язана з 
соціально-психологічними особливостями цього віку. Конфлікти у старшому шкільному 
віці можна умовно об’єднати у три групи: конфлікт дорослішання, конфлікти в школі, 
конфлікти у стосунках між юнаками і батьками [2]. Проте, незалежно від типології 
конфлікту, будь-яка конфліктна дія може мати чотири основні результати: повне або 
часткове підкорення іншої сторони або учасника конфлікту, компроміс, переривання 
конфліктних дій, інтеграція й вирішення конфлікту. Саме тому важливим для 
практичної соціально-педагогічної діяльності є оволодіння основними методами 
запобігання конфліктів в середовищі старшокласників. 
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Запобігання конфлікту – це система планування та реалізації низки операцій, 
зроблених одним з учасників конфлікту, обома сторонами або за ініціативи 
посередника [4, с. 57]. 
При вирішенні конфліктів старшокласників найбільш ефективними є такі напрями 
роботи соціального педагога: 
1) попередження розвитку і накопичення відмінностей у оцінках, поглядах, цілях 
членів колективу – доцільне на ранніх стадіях розвитку конфлікту, коли протиборство 
виявляється ще не відкрито, а в непрямій формі; 
2) досягнення взаєморозуміння – передбачає в основному вплив на розум учасників, 
коли протиборство вже є очевидним, а кожна сторона прагне навести аргументи на 
свій захист, вибірково трактуючи ті чи інші факти. Учасників слід спонукати до 
«стратегії переговорів»: розкласти конфлікт на складові, що дозволить знайти 
елементи збігу оцінок чи перспективної мети. Спочатку згода досягається лише у 
найбільш загальних чи навіть зовсім часткових моментах, що не є принциповими та 
болючими для учасників конфлікту, а потім поширюється на інші питання; 
3) переведення конфлікту з емоційного на інтелектуальний рівень – виявляється у 
забороні нетактовних нападок, образ, погроз із метою подолання надмірного 
збудження сторін та регулювання їх взаємовідносин. Це має здійснюватися спокійним 
голосом, без упередженості: підкреслюється незначність приводу, через який виник 
конфлікт, та необхідність його вирішення, робиться спроба переключити увагу 
учасників на інші аспекти діяльності, не пов'язані з предметом загострення стосунків 
між ними; 
4) трансформація мотивів конфронтації (протиборства) у мотиви пошуку згоди – 
здійснюється за допомогою роз'яснення небажаних наслідків конфлікту для його 
учасників та оточення (родичів, близьких, колективу тощо), аморальності боротьби 
заради задоволення власних егоїстичних інтересів. Зміна позиції та пошук згоди не є 
проявом слабкості, поразки, це нормальний шлях регулювання взаємостосунків між 
людьми [3, с. 98-101]. 
Існує значна кількість методів запобігання конфліктів в середовищі 
старшокласників, однак єдиної їх класифікації не існує. На основі аналізу найбільш 
поширених підходів, можемо узагальнити, що основними ж методами запобігання 
конфліктів старшокласників є: 
 внутрішньоособистісні – методи впливу на окрему особистість; 
 структурні методи – методи профілактики та ліквідації організаційних конфліктів; 
 міжособистісні методи чи стилі поведінки в конфлікті; 
 персональні методи; 
 переговори; 
 методи управління поведінкою особистості; 
 методи, які передбачають агресивні дії (використовуються дуже рідко). 
Отже, можемо узагальнити, що конфлікт – це невід’ємна частина людської 
комунікації. Не виключенням є й комунікація старшокласників. Проте ключові причини 
їх конфліктів, зазвичай, обумовлені соціально-психологічними особливостями цього 
віку. Існує значна кількість різноманітних методів запобігання конфліктів в середовищі 
старшокласників, проте єдиної їх класифікації не існує. Проте, ключовим і найбільш 
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ефективним методом вирішення конфліктів залишається їх попередження та 
запобігання. 
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